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作为 文人 ( men- of- let ters)看待,如弗雷
泽、哈里森、雷纳、穆勒、史密斯等;或者干脆
把人类学当作研究语言和文学的科学(莫里
斯 弗里德曼 社会文化人类学主要趋势 英
文版,第 62 65页)。从今天来看,两种划分












































互渗 ( part icipat ion) 现象吗? 福柯 权力/
知识 的文化考古理论; 萨伊德 我者/他者
的后殖民主义思想; 波尔迪 反观社会学 的






tural ident ity )、民族性( ethnicity)、民间叙事
( folk narrat ive)等问题在 1994年的艾德蒙顿
会议上受到明显的关注。这一切无不在诉说
着一个事实: 人们以往所说学术 界 的格局
已经发生变化。各学科之间的 对话 成了学
者普遍关注的研究焦点。
边界不设防 并不意味 边界的消亡 。
在国际关系中,不论 地球村 的出现具有什
么样的意义和现代性, 国家、族群 ( ethnic







ism)、整体性( Holism )、整合性( Integration)
和互动关系( Interact ion) ; 强调 田野作业














是,解放以后, 人类学作为 资产阶级学科 被
砍杀。随着改革开放, 当它在中国重新出现
之时,很多人觉得那是一个新的学科,仿佛匆























点 时空性质: 即要对对象的 曾经是
( been)到 现在是 ( being )作过程考察。比
如英国学派的人类学族群和家族调研就从搜
















象,拥有独特的 话语系统 , 因而也就有边
界。在当今学术思潮的影响下,学科与学科
的界限在淡化,却并没有消失。
文学人类学:走向 人类 回归 文学
淮阴师专中文系教授 萧 兵
文学人类学 包含 文学 和 人类学 两
个义项,因而有两层意思:一是用人类学方法


















言人莫尔维尔创作了 白鲸 (即 Moby
Diek) ; 但是,鲸群有没有自己的史诗和悲歌
呢? 他计算过, 一小时的 鲸歌 包含 100万
到 1亿比特的信息单位。 而一百万比特大







朗 费罗( Long Fellow )便说过: 一切国家的
伟大的作家中的最好的, 并不是本国性而是
世界性的。只有(在跨越语言屏障之后)被全
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